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『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
『
源
氏
釈
』『
源
氏
物
語
』
引
用
―
―
表
現
の
基
底
に
あ
る
も
の
―
―
久
保
貴
子
一
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
が
今
日
ま
で
伝
存
し
て
き
た
主
だ
っ
た
理
由
は
、
①
作
者
・
建
礼
門
院
右
京
大
夫
が
奉
仕
し
た
建
礼
門
院
徳
子
を
始
め
藤
原
隆
信
や
平
資
盛
な
ど
、
実
在
の
人
物
が
実
名
で
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
歴
史
的
な
視
点
か
ら
も
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
②
そ
の
諸
伝
本
の
多
く
に
伝
わ
る
奥
書
が
示
す
よ
う
に
、
作
者
自
筆
原
本
が
早
い
段
階
か
ら
書
写
さ
れ
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
得
た
こ
と
、
③
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
は
藤
原
定
家
の
勅
撰
集
編
纂
の
た
め
の
「
書
き
置
き
た
る
物
や
」
と
の
尋
ね
に
応
じ
て
差
し
出
さ
れ
た
物
（
そ
れ
が
現
存
の
形
か
ど
う
か
、
そ
の
成
立
状
況
は
別
と
し
て
）
で
あ
り
、
成
立
の
背
景
と
目
的
と
が
一
応
明
確
で
あ
る
こ
と
、
④
結
果
そ
の
勅
撰
集
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
に
自
身
の
望
み
ど
お
り
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
」
の
名
で
二
首
が
入
集
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
（
そ
れ
以
外
の
「
玉
葉
」・「
風
雅
」・「
新
千
載
」・「
新
拾
遺
」・「
新
続
古
今
」・「
夫
木
」・「
隆
信
」
の
和
歌
集
な
ど
に
も
採
ら
れ
た
こ
と
）、
⑤
『
平
家
物
語
』
に
も
「
あ
る
女
房
」
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
そ
の
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
⑥
『
徒
然
草
』
に
逸
話
が
載
せ
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
極
め
て
多
層
的
な
内
容
を
持
つ
作
品
で
あ
る
が
、
稿
者
は
先
に
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
は
、
平
家
時
代
最
末
期
の
「
建
礼
門
院
」
女
院
に
奉
仕
し
た
女
房
「
右
京
大
夫
」
の
日
記
文
学
的
側
面
を
重
要
視
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
そ
の
作
品
の
真
価
や
成
立
事
情
が
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
た
（「
日
記
文
学
と
し
て
の
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』」（『
日
記
文
学
―１２５―
研
究
第
三
集
』
日
記
文
学
研
究
会
編
、
新
典
社
、
平
成
２
１
年
）。
近
時
、
高
倉
院
の
文
学
活
動
を
捉
え
な
お
す
べ
き
と
の
説
や
平
家
歌
壇
を
再
考
す
る
意
見
も
あ
る
（
１
）。
平
安
朝
末
の
宮
廷
社
会
は
、
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
そ
の
全
盛
期
の
摂
関
時
代
を
憧
憬
す
る
営
為
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
２
）。
漢
籍
以
外
に
も
、『
古
今
集
』
や
『
伊
勢
物
語
』、
『
源
氏
物
語
』
に
は
特
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
中
宮
に
奉
仕
し
た
建
礼
門
院
右
京
大
夫
に
と
っ
て
も
最
も
身
近
な
作
品
群
で
あ
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
中
で
も
『
源
氏
物
語
』
の
存
在
は
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
前
半
で
は
父
親
が
著
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
『
源
氏
釈
』
と
の
影
響
関
係
を
中
心
に
考
え
る
。
そ
の
過
程
で
、
作
者
の
『
源
氏
』
の
教
養
が
ど
こ
か
ら
培
わ
れ
て
い
た
の
か
を
確
か
め
る
。
後
半
で
は
『
源
氏
物
語
』
引
用
を
め
ぐ
る
新
た
な
視
点
を
供
し
て
み
た
い
。
平
安
時
代
末
の
女
房
、
建
礼
門
院
右
京
大
夫
の
創
作
世
界
が
い
か
に
こ
の
物
語
の
世
界
と
関
わ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。
二
先
ず
、
問
題
の
所
在
を
確
認
し
た
い
。
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
『
原
中
最
秘
抄
』
は
、
三
箇
大
事
の
う
ち
の
一
項
目
、
五
条
の
夕
顔
の
宿
の
所
有
者
「
揚
名
介
な
る
人
」
に
つ
い
て
、や
う
め
い
の
す
け
源
氏
あ
ら
は
し
に
云
諸
国
ノ
介
也
伊
行
朝
臣
尺
源
氏
の
人
の
な
る
官
也
云
々
奥
入
云
此
事
源
モ
ク
氏
第
一
難
儀
也
非
下
可
二
勘
知
一
事
上
抑
往
古
チ
除
目
揚
名
ノ
介
あ
る
へ
し
と
見
え
た
り
其
家
に
ゐ
る
へ
き
道
理
な
し
と
云
々
…
…
（
３
）
と
『
源
氏
釈
』、『
奥
入
』
以
下
の
諸
注
・
諸
説
を
引
用
す
る
。
例
え
ば
こ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、『
源
氏
あ
ら
は
し
（
源
氏
釈
）』
は
、
世
尊
寺
伊
行
が
著
し
た
現
存
最
古
の
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
で
あ
る
。
伊
行
の
名
は
、
同
じ
く
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
『
河
海
抄
』
に
「
伊
行
本
」
の
呼
称
が
見
え
て
い
た
り
、
藤
原
定
家
が
書
写
校
訂
し
た
『
伊
勢
物
語
（
流
布
本
）』
の
奥
書
に
「
伊
行
所
持
本
」
と
記
さ
れ
て
い
る
な
ど
、『
伊
勢
物
語
』
の
書
写
伝
来
に
も
深
く
関
わ
っ
た
、
そ
の
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
伊
行
女
と
目
さ
れ
て
諸
説
異
論
を
唱
え
な
い
の
が
、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
以
下
、『
右
京
大
夫
集
』
と
略
す
）
を
遺
し
た
建
礼
門
院
右
京
大
夫
で
あ
る
。『
右
京
大
夫
集
』
に
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
先
学
に
よ
り
押
し
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
の
だ
が
（
４
）、
近
時
、
例
え
ば
谷
知
子
氏
は
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
を
読
む
と
、
右
京
大
夫
が
『
源
氏
物
語
』
を
知
悉
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
５
）。」
と
す
る
も
の
の
、『
源
氏
釈
』
と
『
右
京
大
夫
集
』
を
切
り
結
ん
で
の
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
―１２６―
『
右
京
大
夫
集
』
で
、
そ
の
父
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
箇
所
を
あ
げ
る
。
太
皇
太
后
宮
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
絵
ど
も
を
、
中
宮
の
御
方
へ
参
ら
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
し
中
に
、
昔
て
て
の
も
と
に
人
の
手
習
ひ
し
て
と
て
、
詞
書
か
せ
し
絵
の
交
じ
り
た
る
、
い
と
あ
は
れ
に
て
、
め
ぐ
り
き
て
見
る
に
た
も
と
を
濡
ら
す
か
な
絵
島
に
と
め
し
水
茎
の
跡
（
７９
）
二
代
后
・
多
子
か
ら
中
宮
徳
子
の
御
所
へ
絵
が
差
し
上
げ
ら
れ
た
中
に
、
亡
父
・
伊
行
筆
の
絵
詞
を
見
つ
け
て
感
慨
深
く
、
涙
で
袂
を
濡
ら
し
た
と
言
う
。
世
尊
寺
家
は
行
成
以
来
の
入
木
道
の
家
と
し
て
も
知
ら
れ
、
当
時
、
世
尊
寺
流
の
書
風
は
一
世
を
風
靡
し
た
。
現
存
す
る
伊
行
遺
墨
の
国
宝
「
葦
手
絵
和
漢
朗
詠
抄
」
は
殊
に
名
高
い
。
ま
た
、『
新
勅
撰
集
』
の
草
稿
本
の
清
書
は
、
行
能
が
成
し
て
い
る
。
右
京
大
夫
の
甥
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
行
能
が
、
河
内
本
を
清
書
し
た
と
す
る
奥
書
を
有
す
る
伝
本
も
あ
る
。『
花
鳥
余
情
』
に
は
「
行
能
自
筆
本
」
と
見
え
て
お
り
、
行
成
以
来
、『
源
氏
物
語
』
の
書
写
伝
来
に
世
尊
寺
家
の
人
々
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
て
良
い
だ
ろ
う
。
右
京
大
夫
自
身
の
出
自
意
識
は
、『
右
京
大
夫
集
』
巻
末
近
く
で
俊
成
九
十
賀
に
後
鳥
羽
院
か
ら
の
下
賜
の
袈
裟
に
刺
繍
を
施
し
た
と
い
う
記
事
か
ら
も
充
分
に
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
伊
行
が
記
し
た
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』
の
伝
書
を
鍾
愛
す
る
娘
（
右
京
大
夫
か
）
に
与
え
遺
し
た
と
す
る
識
語
も
存
し
て
い
る
。
右
京
大
夫
の
よ
り
身
近
に
『
源
氏
物
語
』
や
『
源
氏
釈
』、
そ
の
他
の
書
物
の
存
在
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。三
従
来
『
右
京
大
夫
集
』
へ
の
『
源
氏
物
語
』
が
与
え
た
影
響
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
６１
「
夕
日
う
つ
る
」
の
歌
と
「
薄
雲
巻
」の
藤
壺
死
去
の
場
面
を
、
２
２
８「
救
ふ
な
る
」・
２
２
９
「
か
な
し
さ
の
」・
２
３
０
「
か
ば
か
り
の
」
の
資
盛
の
遺
言
通
り
に
供
養
す
る
歌
と
、「
幻
巻
」
の
光
源
氏
の
故
紫
上
の
手
紙
を
焼
く
場
面
を
、
さ
ら
に
１
１
５
「
年
月
の
」
の
歌
に
「
浮
舟
巻
」、
１
１
６
「
身
の
上
を
」・
１
１
７
「
有
明
の
」
の
歌
に
「
朝
顔
巻
」
の
女
君
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
６
）。
他
に
も
、
２
５
６
「
秋
過
ぎ
て
」
の
歌
に
「
夕
霧
巻
」・「
手
習
巻
」
に
見
え
る
引
板
の
描
写
を
素
地
に
落
葉
宮
・
浮
舟
に
自
身
を
な
ぞ
ら
え
る
、
２
５
７
「
谷
川
は
」
の
歌
に
「
朝
顔
巻
」
の
叙
述
や
歌
を
念
頭
に
お
く
と
す
る
指
摘
も
あ
る
（
７
）。
２
３
４
「
露
消
え
し
」
の
よ
う
に
「
長
恨
歌
」
や
そ
の
引
歌
世
界
を
踏
ま
え
、
楊
貴
妃
を
し
の
ぶ
玄
宗
皇
帝
の
立
場
に
重
ね
つ
つ
そ
の
向
こ
う
側
に
『
源
氏
』
の
世
界
が
垣
間
見
え
る
例
も
あ
る
（
８
）。
『
右
京
大
夫
集
』
は
お
お
よ
そ
三
百
六
十
首
前
後
か
ら
成
る
作
品
―１２７―
で
あ
る
か
ら
、
明
確
だ
と
思
わ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
引
用
を
右
に
あ
げ
た
十
首
ほ
ど
で
あ
る
と
考
え
る
と
そ
の
一
割
に
さ
え
及
ば
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
そ
う
し
た
数
の
評
価
は
別
に
し
て
、
既
成
の
論
か
ら
も
右
京
大
夫
が
こ
の
物
語
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
そ
の
教
養
は
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
父
・
伊
行
の
存
在
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
ひ
と
ま
ず
父
・
伊
行
を
経
由
す
る
形
で
の
右
京
大
夫
の
『
源
氏
物
語
』
享
受
を
考
え
る
た
め
に
は
、
や
は
り
『
源
氏
釈
』
と
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
と
の
関
係
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、『
源
氏
釈
』
の
主
な
研
究
史
を
概
観
し
た
い
。
池
田
亀
鑑
氏
は
、『
源
氏
釈
』
の
形
態
と
性
質
を
明
ら
か
に
し
、『
源
氏
物
語
』
の
最
も
初
期
の
註
釈
形
態
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
諸
本
に
よ
る
記
事
の
異
な
り
も
生
じ
て
い
て
（
本
文
系
統
論
の
構
成
の
た
め
に
）、
総
じ
て
有
力
な
資
料
と
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
点
が
あ
る
と
さ
れ
た
（
９
）。
稲
賀
敬
二
氏
は
、『
源
氏
釈
』
の
異
本
発
生
の
条
件
に
註
の
所
在
を
源
氏
物
語
本
文
の
要
約
に
よ
る
方
法
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
註
の
内
容
た
る
和
漢
の
故
事
が
原
典
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
な
く
梗
概
的
に
記
す
点
、（
定
家
の
『
奥
入
』
な
ど
で
は
こ
の
よ
う
な
梗
概
化
の
態
度
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
紫
明
抄
』
な
ど
で
は
却
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
）
源
氏
物
語
梗
概
書
誕
生
の
一
つ
の
道
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
（
１０
）。
伊
井
春
樹
氏
は
、
そ
の
抽
出
作
業
は
伊
行
の
所
為
で
、
伊
行
自
身
の
研
究
進
展
の
結
果
と
捉
え
て
分
類
し
た
上
、
そ
の
相
違
を
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
（
１１
）。
田
坂
憲
二
氏
は
、
伊
行
に
よ
る
『
源
氏
釈
』
の
原
型
本
は
、
本
文
の
梗
概
化
や
本
文
抄
出
か
ら
出
典
注
記
ま
で
を
包
含
し
た
「
注
釈
書
兼
梗
概
書
」
の
よ
う
な
形
態
で
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
た
（
１２
）。
堤
康
夫
氏
は
、
和
歌
的
方
面
を
重
視
し
た
註
釈
書
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
指
摘
さ
れ
た
（
１３
）。
さ
ら
に
渋
谷
栄
一
氏
は
、
多
様
な
現
存
諸
本
を
集
成
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
１４
）。
ま
た
中
野
幸
一
氏
は
、『
源
氏
釈
』
の
諸
本
は
、
校
合
不
可
能
な
ほ
ど
に
記
述
が
大
き
く
異
な
り
、
原
本
の
形
態
や
成
立
事
情
が
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
の
初
期
の
註
釈
の
形
態
と
し
て
、
も
と
は
本
文
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
た
注
記
を
本
文
と
と
も
に
抜
き
出
し
た
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
（
１５
）。
い
さ
さ
か
く
だ
く
だ
し
く
研
究
史
を
確
認
し
た
が
、
稿
者
は
こ
の
複
雑
な
成
立
事
情
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
が
困
難
な
『
源
氏
釈
』
で
あ
る
が
、
右
京
大
夫
が
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
摂
取
し
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
身
の
作
品
背
景
に
反
映
さ
せ
て
い
っ
た
か
そ
の
状
況
を
探
り
た
い
の
で
あ
る
。
今
試
み
に
『
右
京
大
夫
集
』
の
詞
書
や
歌
が
、
何
ら
か
の
引
歌
・
歌
語
的
な
表
現
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
、
『
源
氏
釈
』
が
施
注
す
る
引
歌
な
ど
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
る
こ
と
と
し
た
（
別
表
）。
こ
こ
で
資
料
と
し
て
用
い
た
『
源
氏
釈
』
は
、
渋
谷
氏
前
掲
書
（
１６
）に
よ
る
も
の
だ
が
、「
ど
こ
ま
で
が
伊
行
の
説
で
あ
―１２８―
り
、
ど
こ
か
ら
が
後
人
の
訂
正
あ
る
い
は
増
補
の
説
か
難
し
い
」
「
都
立
中
央
図
書
館
本
は
『
源
氏
釈
』
の
名
に
仮
託
さ
れ
た
別
の
注
釈
書
と
認
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
今
後
の
課
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
『
右
京
大
夫
集
』
も
、
井
狩
正
司
氏
の
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
校
本
及
び
総
索
引
（
１７
）』
に
よ
り
そ
の
諸
本
が
二
系
統
六
類
に
分
類
さ
れ
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵
細
川
文
庫
本
が
善
本
と
目
さ
れ
る
も
の
の
、
伝
津
守
国
夏
筆
昭
和
美
術
館
本
（
１８
）な
ど
と
相
互
に
脱
落
を
補
足
す
る
状
態
に
あ
る
と
言
え
る
た
め
、
そ
の
資
料
と
し
て
の
扱
い
は
さ
ら
に
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
敢
え
て
参
考
結
果
を
纏
め
れ
ば
、『
右
京
大
夫
集
』
の
引
歌
・
影
響
歌
と
考
え
ら
れ
る
歌
を
『
源
氏
釈
』
で
見
る
と
、
お
よ
そ
三
十
首
に
余
る
。
全
体
の
一
割
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
源
氏
釈
』
は
和
歌
的
方
面
を
重
視
し
た
註
釈
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
（
１９
）。
し
た
が
っ
て
そ
の
施
注
に
詳
し
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
右
京
大
夫
と
の
接
点
を
見
出
す
上
で
の
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。『
古
今
集
』・『
伊
勢
物
語
』
へ
の
嗜
好
は
、
当
時
と
す
れ
ば
自
然
と
い
え
よ
う
が
、
加
え
て
『
源
氏
釈
』
と
の
関
連
に
お
い
て
、
伊
勢
・
躬
恒
へ
の
嗜
好
は
認
め
ら
れ
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
―
「
桜
人
」
を
有
す
る
佚
文
資
料
か
ら
は
、
典
拠
と
思
し
い
歌
が
、
紀
貫
之
と
凡
河
内
躬
恒
の
歌
に
偏
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
２０
）
―
。
ま
た
、『
白
氏
文
集
』・『
和
漢
朗
詠
集
』、
「
催
馬
楽
」（『
源
氏
釈
』
が
引
く
歌
謡
は
大
半
が
催
馬
楽
で
あ
る
が
）
の
引
用
も
認
め
ら
れ
る
。
一
方
で
『
源
氏
物
語
』
の
該
当
注
記
所
在
は
、
一
定
の
巻
に
集
中
し
た
り
、
偏
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
従
来
論
点
と
さ
れ
て
き
た
現
行
の
『
源
氏
物
語
』
に
は
な
い
「
桜
人
」
の
巻
の
注
記
が
『
源
氏
釈
』
前
田
家
尊
経
閣
本
に
は
十
七
項
目
あ
る
が
、
そ
の
施
注
さ
れ
た
引
歌
が
三
項
目
に
わ
た
り
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
『
源
氏
釈
』
の
後
藤
祥
子
氏
「
解
題
（
２１
）」
を
受
け
て
、
加
藤
昌
嘉
氏
は
「
世
尊
寺
伊
行
は
『
源
氏
釈
』
執
筆
の
最
初
の
段
階
で
は
桜
人
巻
を
所
有
し
て
お
ら
ず
、
後
に
入
手
し
て
﹇
資
料
１
﹈〈
前
田
家
尊
経
閣
文
庫
本
『
源
氏
釈
』・
稿
者
注
〉
の
注
を
付
加
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
桜
人
巻
注
は
『
源
氏
釈
』
テ
キ
ス
ト
が
著
者
伊
行
の
手
を
離
れ
た
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
方
が
よ
い
の
だ
ろ
う
か
（
２２
）。」
と
さ
れ
て
い
る
。
現
時
点
で
、
そ
れ
が
ど
の
段
階
か
は
不
明
で
あ
る
の
だ
が
、「
桜
人
巻
」
に
付
け
ら
れ
た
注
の
引
歌
が
、
右
京
大
夫
の
素
地
と
な
り
、
影
響
歌
と
し
て
『
右
京
大
夫
集
』
に
表
出
さ
せ
た
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
２
０
５
「
ま
た
た
め
し
」
の
歌
は
、
板
本
で
は
下
巻
冒
頭
歌
に
あ
た
る
、
ま
た
３
２
３
「
今
は
た
だ
」
の
歌
は
い
わ
ゆ
る
七
夕
歌
群
の
次
に
配
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
長
い
詞
書
で
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
「
あ
り
し
よ
り
け
に
」・「
あ
り
し
よ
り
も
け
に
」
と
共
に
深
い
述
懐
が
込
め
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
前
者
は
資
盛
と
偲
び
あ
う
気
―１２９―
持
ち
、
後
者
は
再
出
仕
の
折
、
か
つ
て
の
後
宮
を
懐
か
し
む
折
の
気
持
ち
を
記
す
。
こ
れ
は
、
忘
る
ら
む
と
思
ふ
心
の
う
た
が
ひ
に
あ
り
し
よ
り
け
に
も
の
ぞ
悲
し
き
（『
伊
勢
物
語
』
二
十
一
段
・『
新
古
今
集
』
巻
第
十
五
恋
歌
五
読
人
知
ら
ず
）
の
古
歌
に
見
ら
れ
る
歌
語
的
表
現
だ
と
思
わ
れ
る
が
、『
源
氏
釈
』
に
引
く
歌
（
都
立
中
央
図
書
館
本
）
を
素
地
に
、
二
度
に
わ
た
り
繰
り
返
し
て
い
る
点
は
注
目
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。『
右
京
大
夫
集
』
は
そ
の
構
成
上
、「
四
十
首
の
題
詠
歌
群
」
と
「
七
夕
歌
群
」
の
配
置
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
先
行
す
る
部
分
を
締
め
括
る
と
考
え
ら
れ
、
諸
々
成
立
論
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
（
２３
）。
樋
口
芳
麻
呂
氏
・
佐
藤
恒
雄
氏
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
成
立
の
最
終
段
階
で
整
理
や
加
筆
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
、
該
当
箇
所
の
詞
書
に
極
め
て
意
図
的
に
「
あ
り
し
よ
り
け
に
」
の
表
現
が
用
い
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
伊
行
の
『
源
氏
釈
』
は
、
右
京
大
夫
の
内
な
る
深
層
に
潜
み
、
血
肉
化
し
て
自
身
の
作
品
世
界
に
抽
出
さ
れ
て
い
た
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
は
そ
の
よ
う
な
父
の
著
作
を
通
し
て
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
な
っ
た
と
思
し
き
『
源
氏
』
引
用
が
ど
の
よ
う
に
『
右
京
大
夫
集
』
の
核
心
部
分
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。
四
従
来
、『
右
京
大
夫
集
』
に
表
出
す
る
追
憶
の
中
心
は
、
平
家
の
公
達
平
資
盛
で
、
藤
原
隆
信
と
の
恋
愛
譚
を
差
し
挟
む
も
の
の
、
作
品
全
体
を
通
し
て
そ
の
平
家
文
化
圏
の
思
い
出
を
綴
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
。『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
も
、「『
源
氏
物
語
』
の
影
響
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
不
思
議
に
そ
れ
は
資
盛
関
連
歌
に
集
中
し
て
い
る
（
２４
）。」
と
の
意
見
も
あ
る
。
迂
遠
な
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
、『
右
京
大
夫
集
』
中
に
描
か
れ
る
平
家
一
門
の
公
達
た
ち
の
登
場
回
数
を
確
認
し
た
い
（
数
字
は
歌
番
号
―
含
、
詞
書
・
詠
者
名
―
、
＊
は
稿
者
注
を
示
す
）。
〈
地
下
〉
清
経
―
計
２
回
清
経
の
中
将
７５
・
２１７
維
盛
―
計
１２
回
権
亮
維
盛
６
・
８
少
将
６
あ
れ
６
維
盛
９
権
亮
９５
・
９７
維
盛
の
少
将
１２７
―１３０―
わ
が
物
申
す
人
の
こ
の
か
み
な
り
し
は
１８７
男
１８７
維
盛
の
三
位
中
将
２１５
（
２１６
）
三
位
中
将
２１７
（
２１８
）
重
衡
―
計
５
回
宮
の
亮
重
衡
８
重
衡
９
宮
の
亮
１９５
（
１９６
）
こ
の
人
１９７
重
衡
の
三
位
中
将
２１３
重
盛
―
計
７
回
小
松
の
大
臣
５６
・
５８
・
１０３
（
１０４
）
同
じ
大
臣
５７
大
将
５８
父
大
臣
７７
・
１５９
資
盛
―
計
１６
回
資
盛
９
資
盛
の
少
将
１１
と
か
く
物
思
は
せ
し
人
７７
服
に
な
り
た
る
人
１０２
ひ
き
あ
け
て
入
り
来
り
し
人
１１５
人
１２０
（
１２１
）
そ
の
人
１６４
・
２１１
わ
が
物
申
す
人
１８７
蔵
人
頭
２０５
・
３２８
（
３２９
・
３３０
）
は
か
な
く
な
り
し
人
２３４
（
２３５
）
た
だ
一
筋
に
見
し
人
２４８
は
か
な
か
り
し
人
２６９
覚
め
や
ら
ぬ
夢
と
思
ふ
人
３２８
（
３２９
・
３３０
）
水
の
泡
と
消
え
に
し
人
３２８
忠
度
―
１
回
忠
度
の
朝
臣
９２
経
正
―
計
２
回
経
正
９５
経
正
の
朝
臣
９８
知
盛
―
１
回
知
盛
の
中
将
８９
通
盛
―
１
回
通
盛
の
朝
臣
１６５
宗
盛
―
計
２
回
右
大
将
５７
八
島
の
大
臣
５９
〈
堂
上
〉
親
長
―
計
３
回
―１３１―
親
長
３３５
（
〜
３４０
）・
３４１
（
〜
３４８
）・
３４９
親
宗
―
１
回
親
宗
の
中
納
言
３３５
時
忠
―
１
回
宮
の
権
大
夫
時
忠
８２
こ
の
こ
と
か
ら
、
維
盛
と
資
盛
が
他
の
公
達
と
比
べ
群
を
抜
い
て
多
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
維
盛
は
、
資
盛
の
兄
に
あ
た
り
当
時
の
平
家
一
門
に
お
い
て
、
嫡
流
中
の
嫡
流
で
あ
る
。
こ
の
維
盛
の
姿
を
描
く
こ
と
は
、
隆
盛
を
極
め
た
平
家
時
代
を
描
き
出
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
従
来
、
盛
大
に
行
わ
れ
た
と
い
う
後
白
河
法
皇
五
十
賀
の
際
の
、
維
盛
に
関
す
る
次
の
部
分
は
特
に
有
名
で
あ
る
。
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
「
紅
葉
賀
巻
」・「
花
宴
巻
」
を
重
ね
る
箇
所
で
あ
る
が
、
現
存
『
源
氏
釈
』
諸
本
は
、
こ
の
「
紅
葉
賀
巻
」
の
冒
頭
で
「
常
よ
り
も
光
る
と
見
え
た
ま
ふ
」
と
ま
で
賞
賛
さ
れ
た
光
源
氏
が
青
海
波
を
舞
う
該
当
部
分
を
欠
い
て
い
る
。「
花
宴
巻
」
の
該
当
部
分
あ
た
り
に
も
光
源
氏
の
姿
へ
の
言
及
は
な
い
。
ま
た
、「
維
盛
の
三
位
中
将
、
熊
野
に
て
身
を
投
げ
て
」
と
て
、
人
の
言
ひ
あ
は
れ
が
り
し
。
い
づ
れ
も
、
今
の
世
を
見
聞
く
に
も
、
げ
に
す
ぐ
れ
た
り
し
な
ど
思
ひ
出
で
ら
る
る
あ
た
り
な
れ
ど
、
際
こ
と
に
あ
り
が
た
か
り
し
容
貌
用
意
、
ま
こ
と
に
昔
今
見
る
中
に
、
例
も
な
か
り
し
ぞ
か
し
。
さ
れ
ば
、
折
々
に
は
、
め
で
ぬ
人
や
は
あ
り
し
。
法
住
寺
殿
の
御
賀
に
、
青
海
波
舞
ひ
て
の
折
な
ど
は
、「
光
源
氏
の
例
も
思
ひ
出
で
ら
る
る
」
な
ど
こ
そ
、
人
々
言
ひ
し
か
。「
花
の
に
ほ
ひ
も
げ
に
け
お
さ
れ
ぬ
べ
く
」
な
ど
、
聞
こ
え
し
ぞ
か
し
。
そ
の
面
影
は
さ
る
こ
と
に
て
、
見
な
れ
し
あ
は
れ
、
い
づ
れ
も
と
言
ひ
な
が
ら
、
な
ほ
こ
と
に
覚
ゆ
。「
同
じ
こ
と
と
思
へ
」
と
、
折
々
は
言
は
れ
し
を
、「
さ
こ
そ
」
と
い
ら
へ
し
か
ば
、「
さ
れ
ど
、
さ
や
は
あ
る
」
と
言
は
れ
し
こ
と
な
ど
、
数
々
悲
し
と
も
言
ふ
ば
か
り
な
し
。
春
の
花
の
色
に
よ
そ
へ
し
面
影
の
空
し
き
波
の
下
に
朽
ち
ぬ
る
（
２
１
５
）
か
な
し
く
も
か
か
る
憂
き
目
を
み
熊
野
の
浦
わ
の
波
に
身
を
沈
め
け
る
（
２
１
６
）
こ
こ
で
光
源
氏
に
例
え
ら
れ
る
維
盛
は
、「
花
の
に
ほ
ひ
も
げ
に
け
お
さ
れ
ぬ
べ
く
」
と
美
し
さ
を
讃
え
ら
れ
、「
春
の
花
の
色
に
よ
そ
へ
し
」
と
詠
ま
れ
る
に
至
る
。
こ
れ
は
、『
右
京
大
夫
集
』
冒
頭
近
く
で
、
す
で
に
維
盛
の
姿
を
「
警
護
の
姿
、
ま
こ
と
に
絵
物
語
に
言
ひ
立
て
た
る
や
う
に
う
つ
く
し
く
見
え
し
を
」
と
記
し
た
場
面
で
、
中
将
実
宗
が
う
ら
や
ま
し
見
と
見
る
人
の
い
か
ば
か
り
な
べ
て
あ
ふ
ひ
を
心
か
く
ら
む
（
６
）
と
詠
ん
だ
の
を
受
け
て
、
―１３２―
な
か
な
か
に
花
の
姿
は
よ
そ
に
見
て
あ
ふ
ひ
と
ま
で
は
か
け
じ
と
ぞ
思
ふ
（
７
）
と
詠
ん
だ
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
２５
）。『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
維
盛
の
美
し
さ
は
「
春
の
花
の
姿
」
に
凝
縮
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
同
じ
場
面
を
他
の
作
品
で
は
ど
の
よ
う
に
記
す
の
か
を
確
認
し
た
い
。
法
皇
御
所
・
法
住
寺
殿
で
の
試
楽
は
、『
玉
葉
』
安
元
二
年
正
月
二
十
三
日
の
条
に
（
２６
）、
就
レ
中
、
維
盛
容
皃
美
麗
、
尤
足
二
歎
美
一
、
と
あ
り
、
平
家
一
門
と
は
敵
対
す
る
立
場
に
あ
っ
た
九
条
兼
実
を
し
て
賞
嘆
さ
せ
て
い
る
。
群
書
類
従
本
『
安
元
御
賀
記
』
に
は
、
権
亮
少
将
。
右
の
袖
を
か
た
ぬ
ぐ
。
か
い
ふ
の
は
ん
び
。
ら
で
ん
の
ほ
そ
だ
ち
。
こ
ん
地
の
水
の
も
ん
の
ひ
ら
緒
。
櫻
も
え
ぎ
の
き
ぬ
。
山
吹
の
下
が
さ
ね
や
な
ぐ
ゐ
を
と
き
て
。
お
い
か
け
を
か
く
。（
中
略
）
青
海
波
の
花
や
か
に
舞
出
た
る
さ
ま
。
維
盛
の
朝
臣
の
足
ぶ
み
。
袖
ふ
る
程
。
世
の
け
い
き
。
入
日
の
影
に
も
て
は
や
さ
れ
た
る
。
似
る
物
な
く
清
ら
也
。
お
な
じ
舞
な
れ
ど
。
目
馴
れ
ぬ
さ
ま
な
る
を
。
内
院
を
始
奉
り
い
み
じ
く
め
で
さ
せ
給
ふ
。
父
大
将
事
忌
も
し
給
は
す
。
お
し
の
ご
ひ
給
。
こ
と
は
り
と
覚
ゆ
。
片
手
は
源
氏
の
頭
の
中
将
ば
か
り
だ
に
な
け
れ
ば
。
中
々
に
人
か
た
は
ら
い
た
く
な
ん
お
ぼ
え
け
る
と
ぞ
（
２７
）。
と
伝
え
、「
青
海
波
こ
そ
な
を
め
も
あ
や
な
り
し
か
。」
と
賞
賛
す
る
。
こ
の
『
安
元
御
賀
記
』
と
『
平
家
公
達
草
紙
』
と
の
類
似
関
係
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
（
２８
）、
特
に
こ
の
部
分
は
記
述
の
一
致
を
見
て
詳
細
を
極
め
る
筆
遣
い
で
あ
る
。
人
々
は
『
源
氏
物
語
』
の
物
語
世
界
を
目
前
に
重
ね
見
て
賞
賛
を
惜
し
ま
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
「
源
氏
の
中
将
は
、
青
海
波
を
ぞ
舞
ひ
た
ま
ひ
け
る
。
片
手
に
は
大
殿
の
頭
中
将
、
容
貌
用
意
人
に
は
こ
と
な
る
を
、
立
ち
並
び
て
は
、
な
ほ
花
の
か
た
は
ら
の
深
山
木
な
り
。」（
紅
葉
賀
巻
）、「
花
の
に
ほ
ひ
も
け
お
さ
れ
て
、
な
か
な
か
こ
と
ざ
ま
し
に
な
ん
」（
花
宴
巻
）
を
直
接
的
に
受
け
て
、「
花
の
姿
」
と
表
現
し
た
の
は
『
右
京
大
夫
集
』
な
ら
で
は
の
独
自
の
視
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
藤
壺
の
光
源
氏
へ
の
秘
め
た
思
い
を
詠
ん
だ
歌
に
も
「
お
ほ
か
た
に
花
の
姿
を
見
ま
し
か
ば
露
も
心
の
お
か
れ
ま
し
や
は
」（
花
宴
巻
）
と
詠
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
『
平
家
物
語
』
に
は
、
此
三
位
中
将
、
桜
の
花
を
か
ざ
し
て
青
海
波
を
舞
う
て
出
で
ら
れ
た
り
し
か
ば
、
露
に
媚
び
た
る
花
の
御
姿
、
風
に
翻
る
舞
の
袖
、
地
を
て
ら
し
天
も
か
か
や
く
ば
か
り
な
り
。
（
覚
一
本
・
巻
十
「
熊
野
参
詣
」）
と
あ
り
、『
右
京
大
夫
集
』
と
『
平
家
物
語
』
と
の
類
似
性
も
認
め
ら
れ
て
良
い
だ
ろ
う
（
２９
）。
『
右
京
大
夫
集
』
が
、
上
述
し
た
作
品
に
比
べ
、『
源
氏
物
語
』
に
重
き
を
お
く
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
が
、
繰
り
返
し
「
花
の
姿
」
と
記
―１３３―
し
留
め
る
こ
と
に
拘
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
資
盛
の
記
述
を
確
認
す
る
。
五
右
京
大
夫
は
資
盛
の
悲
報
に
際
し
、「
ま
こ
と
に
こ
の
世
の
外
に
聞
き
は
て
に
し
。
そ
の
ほ
ど
の
こ
と
は
、
ま
し
て
何
と
か
は
言
は
む
。
み
な
か
ね
て
思
ひ
し
こ
と
な
れ
ど
、
た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
の
み
覚
ゆ
。」（
２
２
３
）
と
覚
悟
し
て
い
た
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
放
心
状
態
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
身
を
せ
め
て
、
悲
し
き
こ
と
言
ひ
尽
く
す
べ
き
方
な
し
。」（
同
）
と
言
い
尽
く
す
こ
と
も
出
来
な
い
悲
し
み
を
吐
露
す
る
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
「
後
の
世
を
ば
か
な
ら
ず
思
ひ
や
れ
」
と
言
っ
た
資
盛
の
言
葉
を
思
い
出
し
、
資
盛
の
手
紙
を
漉
き
返
さ
せ
て
お
経
、
地
蔵
六
体
を
書
い
て
供
養
し
た
。
身
ひ
と
つ
の
こ
と
に
思
ひ
な
さ
れ
て
悲
し
け
れ
ば
、
思
ひ
を
起
こ
し
て
、
反
古
選
り
出
だ
し
て
、
料
紙
に
す
か
せ
て
、
経
書
き
、
ま
た
さ
な
が
ら
打
た
せ
て
、
文
字
の
見
ゆ
る
も
か
は
ゆ
け
れ
ば
、
裏
に
物
押
し
隠
し
て
、
手
づ
か
ら
地
蔵
六
体
墨
書
き
に
書
き
ま
ゐ
ら
せ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
心
ざ
し
ば
か
り
と
ぶ
ら
ふ
も
、
ま
た
人
目
つ
つ
ま
し
け
れ
ば
、
疎
き
人
に
は
知
ら
せ
ず
、
心
ひ
と
つ
に
営
む
悲
し
さ
も
、
な
ほ
堪
へ
が
た
し
。
救
ふ
な
る
誓
ひ
頼
み
て
写
し
お
く
を
か
な
ら
ず
六
の
道
し
る
べ
せ
よ
（
２
２
８
）
さ
ら
に
、な
ど
泣
く
泣
く
思
ひ
念
じ
て
、
阿
証
上
人
の
御
も
と
へ
申
し
つ
け
て
、
供
養
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
る
。
さ
す
が
積
も
り
に
け
る
反
古
な
れ
ば
、
多
く
て
、
尊
勝
陀
羅
尼
、
何
く
れ
さ
ら
ぬ
こ
と
も
多
く
書
か
せ
な
ど
す
る
に
、
な
か
な
か
見
じ
と
思
へ
ど
、
さ
す
が
に
見
ゆ
る
筆
の
跡
、
言
の
葉
ど
も
、
か
か
ら
で
だ
に
、
昔
の
跡
は
涙
の
か
か
る
な
ら
ひ
な
る
を
、
目
も
く
れ
心
も
消
え
つ
つ
、
言
は
む
方
な
し
。
そ
の
折
、
と
あ
り
し
、
か
か
り
し
、
わ
が
言
ひ
し
こ
と
の
あ
ひ
し
ら
ひ
、
何
か
と
見
ゆ
る
が
、
か
き
返
す
や
う
に
覚
ゆ
れ
ば
、
ひ
と
つ
も
残
さ
ず
、
み
な
さ
よ
う
に
認
む
る
に
、「
見
る
も
か
ひ
な
し
」
と
か
や
、
源
氏
の
物
語
に
あ
る
こ
と
、
思
ひ
出
で
ら
る
る
も
、「
何
の
心
あ
り
て
」
と
、
つ
れ
な
く
覚
ゆ
。
か
な
し
さ
の
い
と
ど
も
よ
ほ
す
水
茎
の
跡
は
な
か
な
か
消
え
ね
と
ぞ
思
ふ
（
２
２
９
）
か
ば
か
り
の
思
ひ
に
堪
へ
て
つ
れ
も
な
く
な
ほ
な
が
ら
ふ
る
玉
の
緒
も
憂
し
（
２
３
０
）
と
尊
勝
陀
羅
尼
な
ど
も
書
か
せ
て
供
養
す
る
。『
源
氏
物
語
』「
幻
巻
」
の
一
場
面
を
想
起
し
、
作
品
中
に
「
源
氏
の
物
語
」
と
明
記
さ
―１３４―
れ
る
唯
一
の
箇
所
で
あ
る
。「
幻
巻
」
で
、
光
源
氏
は
亡
く
な
っ
た
紫
上
の
手
紙
を
同
様
に
漉
き
返
さ
せ
焼
却
す
る
（
３０
）。
右
京
大
夫
は
、
光
源
氏
に
自
ら
を
、
紫
上
に
資
盛
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
御
法
巻
」
で
紫
上
は
亡
く
な
る
直
前
、
鍾
愛
す
る
幼
い
匂
宮
に
「
大
人
に
な
り
た
ま
ひ
な
ば
、
こ
こ
に
住
み
た
ま
ひ
て
、
こ
の
対
の
前
な
る
紅
梅
と
桜
と
は
、
花
の
を
り
を
り
に
心
と
ど
め
て
も
て
遊
び
た
ま
へ
。
さ
る
べ
か
ら
む
を
り
は
、
仏
に
も
奉
り
た
ま
へ
」
と
遺
言
す
る
。
こ
れ
を
守
る
匂
宮
は
続
く
「
幻
巻
」
で
、
「
母
の
の
た
ま
ひ
し
か
ば
」
と
て
、
対
の
御
前
の
紅
梅
と
り
わ
き
て
後
見
あ
り
き
た
ま
ふ
を
、
い
と
あ
は
れ
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
と
大
切
に
世
話
を
し
て
い
る
。
光
源
氏
は
そ
の
姿
を
愛
し
み
、
形
見
の
紅
梅
に
鶯
が
楽
し
そ
う
に
鳴
き
た
て
る
の
を
見
て
、
植
ゑ
て
見
し
花
の
あ
る
じ
も
な
き
宿
に
知
ら
ず
顔
に
て
来
ゐ
る
鶯
と
紫
上
を
喪
っ
た
哀
し
み
と
追
慕
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
匂
宮
は
、
そ
の
お
そ
く
と
き
花
の
心
を
よ
く
分
き
て
、
い
ろ
い
ろ
を
尽
く
し
植
ゑ
お
き
た
ま
ひ
し
か
ば
、
時
を
忘
れ
ず
に
ほ
ひ
満
ち
た
る
に
、
若
宮
「
ま
ろ
が
桜
は
咲
き
に
け
り
。
い
か
で
久
し
く
散
ら
さ
じ
。
木
の
め
ぐ
り
に
帳
を
立
て
て
、
帷
子
を
上
げ
ず
は
、
風
も
え
吹
き
寄
ら
じ
」
と
さ
ま
ざ
ま
な
花
の
性
質
を
わ
き
ま
え
て
紫
上
が
植
え
た
花
を
「
ま
ろ
が
桜
」
と
呼
ぶ
姿
を
見
せ
る
。
こ
こ
で
並
ん
で
描
か
れ
る
梅
と
桜
は
六
条
院
春
の
町
と
、
そ
の
主
で
あ
っ
た
喪
わ
れ
た
紫
上
を
象
徴
す
る
景
物
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
因
み
に
こ
の
後
も
匂
宮
は
梅
と
関
わ
り
続
け
る
）。
先
に
維
盛
が
「
花
の
姿
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
と
す
れ
ば
、
資
盛
は
対
比
的
に
梅
と
形
容
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
右
京
大
夫
集
』
を
見
る
。
返
る
年
の
春
、
ゆ
か
り
あ
る
人
の
物
参
り
す
と
て
さ
そ
ひ
し
か
ば
、
何
事
も
も
の
憂
け
れ
ど
、
尊
き
方
の
こ
と
な
れ
ば
、
思
ひ
を
起
こ
し
て
参
り
ぬ
。
帰
さ
に
、「
梅
の
花
な
べ
て
な
ら
ず
お
も
し
ろ
き
所
あ
り
」
と
て
、
人
の
立
ち
入
り
し
か
ば
、
具
せ
ら
れ
て
行
き
た
る
に
、
ま
こ
と
に
世
の
常
な
ら
ぬ
花
の
け
し
き
な
り
。
そ
の
所
の
主
な
る
聖
の
、
人
に
物
言
ふ
を
聞
け
ば
、
「
年
々
こ
の
花
を
標
結
ひ
て
恋
ひ
た
ま
ひ
し
人
な
く
て
、
今
年
は
い
た
づ
ら
に
咲
き
散
り
は
べ
る
、
あ
は
れ
に
」
と
言
ふ
を
、
「
誰
ぞ
」
と
問
ふ
め
れ
ば
、
そ
の
人
と
し
も
確
か
な
る
名
を
言
ふ
に
、
か
き
乱
り
悲
し
き
心
の
内
に
、
思
ふ
こ
と
心
の
ま
ま
に
語
ら
は
む
な
れ
け
る
人
を
花
も
偲
ば
ば
（
２
１
１
）
こ
の
歌
の
詞
書
に
は
、「
梅
の
花
が
並
一
通
り
で
な
く
見
事
な
所
が
―１３５―
あ
る
」
と
し
て
、
世
間
一
般
の
と
は
違
う
そ
の
す
ば
ら
し
い
有
様
を
語
る
。
そ
し
て
こ
の
花
は
資
盛
が
執
着
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
。
源
氏
の
軍
勢
が
西
国
へ
攻
め
下
る
こ
と
を
聞
き
、
心
配
の
余
り
夢
に
見
て
（
２
０
８
）、
い
っ
そ
の
こ
と
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
思
う
（
２
０
９
・
２
１
０
）
歌
と
、
身
近
な
平
家
の
人
々
の
戦
死
を
知
り
悪
夢
か
と
思
う
（
２
１
２
）
歌
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
置
か
れ
る
と
い
う
の
も
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
六
渡
辺
秀
夫
氏
は
、「
梅
」
と
「
桜
」
に
は
微
妙
だ
け
れ
ど
も
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
（
３１
）。
「
梅
」
に
つ
い
て
は
、『
更
級
日
記
』
の
作
者
・
菅
原
孝
標
女
が
、
東
国
で
物
語
世
界
へ
の
憧
れ
を
育
ん
で
く
れ
た
継
母
と
の
別
居
の
悲
し
さ
を
述
べ
た
場
面
で
の
、
頼
め
し
を
な
ほ
や
待
つ
べ
き
霜
枯
れ
し
梅
を
も
春
は
わ
す
れ
ざ
り
け
り
〈
作
者
〉
な
ほ
頼
め
梅
の
た
ち
枝
は
契
り
お
か
ぬ
思
ひ
の
ほ
か
の
人
も
訪
ふ
な
り
〈
継
母
〉
の
贈
答
歌
の
例
や
（〈
〉
稿
者
注
）、「
色
も
香
も
昔
の
濃
さ
に
匂
へ
ど
も
植
ゑ
け
む
人
の
影
ぞ
恋
し
き
（『
古
今
集
』・
巻
第
十
六
哀
傷
８
５
１
・
つ
ら
ゆ
き
）」
な
ど
を
引
用
し
て
、
梅
の
花
は
待
ち
人
の
思
い
が
け
ず
の
訪
問
を
期
待
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
期
待
を
裏
切
っ
て
、
待
ち
人
の
不
在
と
欠
落
と
を
深
く
思
い
し
ら
し
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
結
論
づ
け
る
。「
あ
る
べ
き
も
の
の
﹇
不
在
・
欠
落
﹈
を
内
在
す
る
﹇
希
望
・
契
約
﹈
の
花
」
で
あ
る
。
一
方
「
桜
」
に
つ
い
て
は
、『
枕
草
子
』「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
の
高
欄
の
も
と
に
青
き
か
め
の
大
き
な
る
を
す
ゑ
て
、
桜
の
、
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
枝
の
五
尺
ば
か
り
な
る
を
、
い
と
お
ほ
く
さ
し
た
れ
ば
、
高
欄
の
外
ま
で
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
昼
方
…
の
例
を
あ
げ
、
青
い
大
き
な
花
瓶
に
挿
さ
れ
た
豪
荘
華
麗
な
満
開
の
桜
の
光
景
を
中
関
白
家
の
往
時
の
栄
耀
栄
華
を
記
念
し
賞
讃
す
る
慶
賀
の
構
図
と
す
る
。
ま
た
、「
花
見
ん
と
植
ゑ
け
ん
人
も
な
き
宿
の
桜
は
去
年
の
春
ぞ
咲
か
ま
し
」（『
新
古
今
集
』・
巻
第
八
哀
傷
７
６
３
・
大
江
嘉
言
）
の
例
な
ど
を
引
き
、
自
然
の
悠
久
と
人
事
の
は
か
な
さ
の
対
比
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
抒
情
様
式
の
な
か
で
は
桜
と
梅
と
は
共
通
す
る
一
面
が
あ
る
わ
け
だ
が
、﹇
欠
落
・
不
在
﹈
を
喚
起
す
る
梅
に
対
し
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
人
の
﹇
死
﹈
と
密
着
し
た
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
桜
に
賦
与
さ
れ
た
独
自
の
表
象
性
が
あ
る
。
と
す
る
。
維
盛
は
、
ま
さ
に
平
家
一
門
の
嫡
流
と
し
て
、
そ
れ
を
代
―１３６―
表
し
形
づ
く
る
栄
華
の
代
弁
者
と
し
て
絵
物
語
の
よ
う
な
「
花
の
姿
」
が
配
さ
れ
、
光
源
氏
の
よ
う
な
「
花
の
に
ほ
ひ
も
げ
に
け
お
さ
れ
ぬ
べ
く
」
と
描
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
死
」
と
密
着
し
も
の
で
あ
っ
た
。
大
原
に
建
礼
門
院
徳
子
を
訪
ね
た
折
に
も
「
花
の
に
ほ
ひ
、
月
の
光
に
た
と
へ
て
も
、
一
方
に
は
飽
か
ざ
り
し
御
面
影
」
（
２
４
２
）
と
描
い
て
、
そ
の
栄
華
は
回
顧
さ
れ
る
。
維
盛
は
ま
さ
に
平
家
一
門
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
た
や
資
盛
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
弟
で
は
あ
る
の
だ
が
、
作
者
自
身
に
と
っ
て
は
恋
人
の
死
で
あ
り
、「
梅
の
花
」
に
執
着
し
た
資
盛
は
「
あ
る
べ
き
も
の
の
欠
落
・
不
在
」
と
し
て
の
意
味
が
大
き
く
内
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
引
用
か
ら
二
人
の
貴
公
子
が
「
桜
」
と
「
梅
」
と
に
対
比
さ
れ
て
い
く
様
相
は
、
二
人
の
貴
公
子
の
人
物
像
、
右
京
大
夫
と
の
関
わ
り
を
際
や
か
に
示
し
て
い
る
。
右
京
大
夫
は
父
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
王
朝
的
教
養
を
伝
授
さ
れ
、
ま
さ
に
そ
れ
を
血
肉
化
し
て
い
た
。
そ
の
自
在
な
表
現
化
の
跡
を
こ
こ
に
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
さ
ら
に
表
現
の
基
底
に
あ
る
も
の
を
考
え
た
い
。『
右
京
大
夫
集
』
に
は
資
盛
の
手
紙
を
漉
き
返
し
た
料
紙
に
消
息
経
を
書
き
、
裏
打
ち
し
て
地
蔵
菩
薩
六
体
を
書
き
供
養
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
資
盛
の
没
後
五
七
日
忌
（
三
十
五
日
）
の
追
善
供
養
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
（
３２
）。
さ
ら
に
、
尊
勝
陀
羅
尼
な
ど
を
多
く
書
い
た
（
書
い
て
も
ら
っ
た
）
と
記
す
。
尊
勝
陀
羅
尼
は
、
尊
勝
仏
頂
の
功
徳
を
説
く
陀
羅
尼
で
、
こ
れ
を
読
誦
、
書
写
、
供
養
す
る
こ
と
に
よ
り
罪
障
消
滅
・
延
命
な
ど
の
功
徳
が
あ
る
と
さ
れ
、
亡
者
廻
向
に
読
誦
す
る
こ
と
も
あ
る
（『
望
月
仏
教
大
辞
典
（
増
訂
版
）』・『
日
本
国
語
大
辞
典
』
な
ど
）。
そ
の
霊
験
譚
は
、『
宇
津
保
物
語
』・『
続
本
朝
往
生
伝
』・『
大
鏡
』・『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』（
覚
一
本
・
巻
六
「
飛
脚
到
来
」）
に
は
、
同
〈
治
承
五
年
二
月
〉
七
日
、
大
臣
以
下
家
々
に
て
、
尊
勝
陀
羅
尼
、
不
動
明
王
、
書
供
養
ぜ
ら
る
。
〈
稿
者
注
〉
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
『
一
代
要
記
』「
安
徳
天
皇
」
の
条
に
も
（
３３
）
二
月
七
日
大
臣
以
下
於
里
第
可
書
写
供
尊
勝
多
羅
尼
不
動
明
王
之
由
被
宣
下
依
天
下
兵
乱
也
と
記
さ
れ
て
い
る
。
閏
二
月
四
日
、
平
清
盛
が
没
す
る
直
前
の
風
雲
急
を
告
げ
る
事
態
の
中
で
の
供
養
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
こ
と
を
見
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
右
京
大
夫
は
、
資
盛
へ
の
相
応
し
い
供
養
の
方
法
と
し
て
意
図
的
に
尊
勝
陀
羅
尼
供
養
を
選
び
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
尊
勝
陀
羅
尼
は
平
家
の
人
を
追
悼
す
る
に
相
応
し
い
経
典
で
あ
り
、
平
家
一
門
の
一
員
と
し
て
資
盛
を
顕
彰
す
る
意
味
も
担
っ
て
い
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
―１３７―
う
。そ
し
て
、
そ
こ
に
先
に
確
認
し
た
よ
う
な
「
幻
巻
」
の
源
氏
引
用
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
こ
の
哀
傷
場
面
は
重
層
的
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。「
幻
巻
」
で
、
光
源
氏
が
紫
上
の
文
を
焼
く
に
至
る
場
で
の
背
景
は
、
主
不
在
で
も
変
わ
ら
ず
巡
り
来
た
春
で
あ
り
、
紅
梅
や
と
り
ど
り
の
桜
に
彩
ら
れ
る
世
界
で
あ
っ
た
。「
幻
巻
」
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
、『
右
京
大
夫
集
』
は
自
身
が
奉
仕
し
た
後
宮
世
界
を
讃
美
し
、
維
盛
・
資
盛
を
中
心
と
し
た
平
家
公
達
の
面
影
を
記
し
留
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
『
源
氏
釈
』
に
つ
い
て
も
補
足
的
に
述
べ
て
お
き
た
い
。「
桜
人
巻
」
を
含
ま
ぬ
『
源
氏
釈
』、「
桜
人
巻
」
を
含
ん
で
も
前
田
家
本
の
よ
う
な
注
が
施
さ
れ
て
い
な
い
冷
泉
家
本
の
よ
う
な
『
源
氏
釈
』
な
ど
の
存
在
か
ら
、
様
々
な
異
本
を
想
定
で
き
る
状
態
で
あ
り
、
右
京
大
夫
が
披
見
し
た
本
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
平
家
一
門
の
栄
華
の
時
代
を
語
る
右
京
大
夫
は
、
そ
の
方
法
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
し
た
作
品
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
世
尊
寺
家
、
父
・
伊
行
の
身
近
に
あ
っ
た
作
品
群
の
数
々
が
、
右
京
大
夫
に
取
り
込
ま
れ
縦
横
無
尽
に
内
在
し
そ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
例
え
ば
、
…
…
都
は
遥
か
に
隔
た
り
ぬ
る
心
地
し
て
、「
何
の
思
ひ
出
で
に
か
」
と
心
細
し
。
夜
更
く
る
ほ
ど
に
、
雁
の
一
列
、
こ
の
ゐ
た
る
上
を
過
ぐ
る
音
の
す
る
も
、
ま
づ
あ
は
れ
と
の
み
聞
き
て
、
す
ず
ろ
に
し
ほ
し
ほ
と
ぞ
泣
か
る
る
憂
き
こ
と
は
所
が
ら
か
と
の
が
る
れ
ど
い
づ
く
も
か
り
の
宿
と
聞
こ
ゆ
る
（
２
４
６
）
の
歌
は
、「
明
石
巻
」
で
光
源
氏
が
つ
い
に
明
石
上
と
結
ば
れ
た
後
、
都
の
紫
上
へ
の
手
紙
に
書
い
た
し
ほ
し
ほ
と
ま
づ
ぞ
泣
か
る
る
か
り
そ
め
の
み
る
め
は
海
人
の
す
さ
び
な
れ
ど
も
を
背
景
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
資
盛
以
外
と
の
恋
は
か
り
そ
め
で
あ
っ
た
と
回
想
し
、『
右
京
大
夫
集
』
は
さ
ら
に
こ
の
歌
の
あ
と
に
は
追
憶
の
歌
が
続
け
ら
れ
る
。
『
源
氏
釈
』
諸
本
（
抄
・
冷
・
吉
・
都
）
は
、
紫
上
に
明
石
君
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
部
分
を
要
約
し
、「
忘
れ
じ
と
誓
ひ
し
事
を
過
た
ば
三
笠
の
山
の
神
も
こ
と
わ
れ
」（
冷
泉
家
本
所
引
、
出
典
未
詳
）
の
歌
を
引
く
。
こ
こ
に
も
『
源
氏
釈
』
享
受
の
痕
跡
を
辿
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
、
右
京
大
夫
の
『
源
氏
物
語
』
お
よ
び
『
源
氏
釈
』
享
受
が
い
か
に
そ
の
作
品
『
右
京
大
夫
集
』
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
過
程
で
こ
の
源
氏
引
用
が
単
な
る
表
現
を
な
ぞ
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
極
め
て
本
質
的
な
引
用
と
な
っ
て
い
―１３８―
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
『
源
氏
釈
』
と
『
右
京
大
夫
集
』
の
比
較
な
ど
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
い
ま
だ
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
今
後
さ
ら
に
考
察
を
進
め
、
よ
り
多
角
的
に
『
右
京
大
夫
集
』
の
引
用
の
問
題
や
そ
の
言
説
の
持
つ
意
義
に
つ
き
考
究
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
※
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
拠
っ
た
。
適
宜
、
久
保
田
淳
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」
（
新
編
日
本
古
典
全
集
４７
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
と
は
ず
が
た
り
』
小
学
館
、
平
成
１１
）、
谷
知
子
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」（
和
歌
文
学
大
系
２３
『
式
子
内
親
王
集
・
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
俊
成
卿
女
集
・
艶
詞
』
明
治
書
院
、
平
成
１３
）
を
参
照
し
、
一
部
私
に
改
め
た
。
『
伊
勢
物
語
』・『
源
氏
物
語
』・『
枕
草
子
』・『
更
級
日
記
』・『
平
家
物
語
』・『
古
今
和
歌
集
』・『
新
古
今
和
歌
集
』
の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
新
編
日
本
古
典
全
集
』（
小
学
館
）
に
拠
っ
た
。
注（１
）
仁
木
夏
実
氏
「
高
倉
院
詩
壇
と
そ
の
意
義
」（「
中
世
文
学
」
５０
、
平
成
１７
・
６
）
な
ど
。
（
２
）
藤
平
春
男
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」（
鑑
賞
日
本
の
古
典
１２
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
と
は
ず
が
た
り
』
尚
学
図
書
、
昭
和
５６
）、
久
保
田
淳
氏
『
藤
原
定
家
と
そ
の
時
代
』
岩
波
書
店
、
平
成
６
）
な
ど
。
（
３
）『
源
氏
物
語
大
成
巻
七
』「
研
究
資
料
篇
」（
中
央
公
論
社
、
昭
和
３１
）
（
４
）
本
位
田
重
美
氏
『
評
註
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
全
釈
』（
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
４９
）、
糸
賀
き
み
江
氏
「
平
家
文
化
」（『
講
座
日
本
文
学
・
平
家
物
語
下
』
至
文
堂
、
昭
和
５３
）、
遠
田
晤
良
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
の
源
氏
物
語
受
容
」（「
比
較
文
化
論
叢
１
」、
平
成
１０
・
３
）、
谷
知
子
氏
『
中
世
和
歌
と
そ
の
時
代
』（
笠
間
書
院
、
平
成
１６
）
な
ど
。
（
５
）
谷
氏
、
注
（
４
）
に
同
じ
。
（
６
）
谷
知
子
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」（
和
歌
文
学
大
系
２３
『
式
子
内
親
王
集
・
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
俊
成
卿
女
集
・
艶
詞
』
明
治
書
院
、
平
成
１３
）。
（
７
）
久
保
田
淳
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」（
新
編
日
本
古
典
全
集
４７
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
と
は
ず
が
た
り
』
小
学
館
、
平
成
１１
）。
（
８
）
注
（
７
）
に
同
じ
。
（
９
）「
源
氏
釈
の
形
態
と
性
質
」（『
源
氏
物
語
大
成
巻
七
「
研
究
篇
」』
中
央
公
論
社
、
昭
和
３１
）
（
１０
）「
源
氏
釈
か
ら
紫
明
抄
へ
」（『
源
氏
物
語
の
研
究
―
成
立
と
伝
流
―
』
笠
間
書
院
、
昭
和
４２
）
（
１１
）「
源
氏
物
語
注
釈
の
発
生
―
『
源
氏
釈
』
の
形
態
―
」（『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究
室
町
前
期
』
桜
楓
社
、
昭
和
５５
）
（
１２
）「
北
野
克
氏
蔵
「
末
摘
花
・
紅
葉
賀
断
簡
」
に
つ
い
て
―
『
源
氏
―１３９―
釈
』
原
型
本
の
推
定
―
」（『
源
氏
物
語
享
受
史
論
考
』
風
間
書
房
、
平
成
２１
）
（
１３
）「『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
に
お
け
る
文
献
摂
取
の
一
位
相
―
『
異
本
紫
明
抄
』
所
引
「
勘
文
」・「
勘
物
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
基
礎
的
研
究
』
お
う
ふ
う
、
平
成
６
）
（
１４
）『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
１６
巻
源
氏
釈
』（
お
う
ふ
う
、
平
成
１２
）
（
１５
）「
注
釈
の
始
ま
り
」（『
講
座
源
氏
物
語
研
究
第
三
巻
源
氏
物
語
の
注
釈
史
』
お
う
ふ
う
、
平
成
１９
）、
栗
山
元
子
氏
「
解
題
」（
中
野
幸
一
氏
・
栗
山
氏
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
一
巻
源
氏
釈
・
奥
入
・
光
源
氏
物
語
抄
』
武
蔵
野
書
院
、
平
成
２１
）
（
１６
）
注
（
１４
）
に
同
じ
。
（
１７
）
笠
間
書
院
、
昭
和
４４
。
（
１８
）
久
曽
神
昇
氏
『
昭
和
美
術
館
蔵
伝
津
守
国
夏
筆
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
と
研
究
』（
ひ
た
く
書
房
、
昭
和
５７
）、
な
お
、
久
曽
神
氏
は
伝
本
を
四
類
に
大
別
す
る
。
（
１９
）
注
（
１３
）
に
同
じ
。
（
２０
）
加
藤
昌
嘉
氏
「『
源
氏
物
語
』
桜
人
巻
の
散
佚
を
め
ぐ
っ
て
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
平
成
１７
年
度
研
究
成
果
報
告
「
物
語
の
生
成
と
受
容
」
平
成
１８
・
３
）
（
２１
）『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
４２
源
氏
釈
・
源
氏
狭
衣
百
番
歌
合
』（
朝
日
新
聞
社
、
平
成
１１
）
（
２２
）
注
（
２０
）
に
同
じ
。
（
２３
）
主
な
も
の
の
み
を
あ
げ
る
。「
一
括
成
立
説
」
―
冨
倉
徳
次
郎
氏
『
王
朝
の
悲
歌
―
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
―
』
弘
文
堂
、
昭
和
４５
）、
後
藤
重
郎
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
七
夕
歌
に
関
す
る
一
考
察
」（「
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
」
５２
、
昭
和
４６
・
３
）
な
ど
。「
二
期
成
立
説
」
―
本
位
田
重
美
氏
「
注
（
４
）
に
同
じ
」、
伊
狩
正
司
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
構
想
論
の
た
め
の
覚
書
（
一
）
―
第
一
四
番
以
下
４０
首
の
題
詠
歌
の
配
置
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
日
本
大
学
「
語
文
」
１５
、
昭
和
３８
・
６
）・
同
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
構
想
論
の
た
め
の
覚
書
（
二
）
―
九
州
大
学
本
と
吉
水
神
社
本
と
の
成
立
の
先
後
を
め
ぐ
る
一
試
論
―
」（
日
本
大
学
「
語
文
」
１７
、
昭
和
３９
・
６
）、
玉
井
幸
助
氏
『
日
記
文
学
の
研
究
』（
塙
書
房
、
昭
和
４０
）、
萩
原
真
佐
子
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
試
論
―
家
集
編
纂
時
期
と
編
纂
意
図
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
国
文
目
白
」
２３
、
昭
和
５９
・
２
）、
谷
知
子
氏
『
注
（
６
）
に
同
じ
』
な
ど
。「
複
数
段
階
成
立
説
」
―
樋
口
芳
麻
呂
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
の
発
端
」（『
日
本
文
学
の
伝
統
と
歴
史
』
桜
楓
社
、
昭
和
５０
）、
佐
藤
恒
雄
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
の
成
立
―
新
古
今
か
ら
の
影
響
歌
を
起
点
と
し
て
―
」（「
言
語
と
文
芸
」
８７
、
昭
和
５４
・
３
）
な
ど
。
（
２４
）
注
（
５
）
に
同
じ
。
（
２５
）
注
（
４
）
に
同
じ
。
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（
２６
）
名
著
刊
行
会
、
昭
和
４６
。
（
２７
）『
群
書
類
従
第
２９
輯
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
５７
改
正
版
）。
（
２８
）
桑
原
博
史
氏
（「
隆
房
の
作
品
」『
中
世
物
語
の
基
礎
的
研
究
資
料
と
史
的
考
察
』
風
間
書
房
、
昭
和
４４
）、
中
野
幸
一
氏
「
平
家
公
達
草
紙
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
物
語
文
学
論
攷
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
４６
）、
久
松
潜
一
氏
・
久
保
田
淳
氏
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
付
平
家
公
達
草
紙
』（
岩
波
文
庫
、
昭
和
５３
）、
伊
井
春
樹
氏
「『
安
元
御
賀
記
』
の
成
立
―
定
家
本
か
ら
類
従
本
・『
平
家
公
達
草
紙
』
へ
」（「
国
語
国
文
」
６１
・
１
、
平
成
４
・
１
）、
春
日
井
京
子
氏
「『
安
元
御
賀
記
』
と
『
平
家
公
達
草
紙
』
―
記
録
か
ら
〈
平
家
の
物
語
〉
へ
」（「
伝
承
文
学
研
究
」
４５
、
平
成
８
・
５
）
（
２９
）
本
稿
「
一
」
前
掲
の
拙
稿
。
な
お
『
玉
葉
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
堀
淳
一
氏
「
後
白
河
院
五
十
賀
に
お
け
る
舞
楽
青
海
波
」
（『
古
代
中
世
文
学
論
考
３
』
新
典
社
、
平
成
１１
）
が
、『
平
家
物
語
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
陽
子
氏
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
か
ら
『
平
家
物
語
』
へ
」（「
中
世
文
学
」
５５
、
平
成
２２
）
が
論
じ
て
い
る
。
（
３０
）
横
井
孝
氏
は
、『
貫
之
集
』（
第
九
・
８
７
８
）
の
「
か
の
う
た
に
返
し
よ
み
て
お
た
ぎ
に
て
ず
経
し
て
、
か
は
ら
に
て
な
ん
や
か
せ
け
る
。」
の
用
例
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
指
摘
し
、「
仏
教
思
想
と
容
易
に
結
び
つ
い
て
、
死
者
へ
の
供
養
へ
と
転
位
し
て
ゆ
く
の
が
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
の
趨
勢
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。（「
円
環
と
し
て
の
主
題
生
成
」『
源
氏
物
語
研
究
叢
書
１
円
環
と
し
て
の
源
氏
物
語
』
新
典
社
、
平
成
１１
）
（
３１
）『
詩
歌
の
森
―
日
本
語
の
イ
メ
ー
ジ
』（
大
修
館
書
店
、
平
成
７
）
（
３２
）
松
本
寧
至
氏
『
日
本
の
作
家
１８
追
憶
に
生
き
る
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
新
典
社
、
昭
和
６３
）。
な
お
、
後
年
の
阿
仏
尼
は
為
家
五
七
日
忌
の
追
善
供
養
に
『
阿
仏
仮
名
諷
誦
』
を
遺
し
て
い
る
（
拙
稿
「『
阿
仏
仮
名
諷
誦
』
試
論
」「
實
踐
國
文
學
」
４６
、
平
成
６
・
１１
）
（
３３
）
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
・
平
松
文
庫
『
一
代
要
記
』（
流
布
本
、
ｗ
ｅ
ｂ
版
）
（
く
ぼ
た
か
こ
・
平
成
四
年
度
実
践
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学
）
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Ｄ．Ｂの施注所在（＊２）
明石（都）、橋姫（冷・前・都）、手習（都）
帚木（冷・前・吉）
早蕨（抄・冷・前・吉・都）
手習（冷・前・吉・都）
紅葉賀（冷・前・吉）、東屋（都）
宿木（冷・前・吉・都）
葵（抄・冷・前・吉・都）
宿木（都）
東屋（吉・都）、浮舟（冷・前・吉・都）
総角（冷・前・吉・都）
常夏（抄・冷・前・吉・都）、東屋（吉・都）
賢木（冷・前・吉・都）
桐壺（冷・前・吉・都）
若紫（都）、胡蝶（都）、椎本（前・吉）、東屋（都）
若菜上（都）
桜人（前）
幻（都）
藤裏葉（都）、柏木（都）、横笛（冷・前・吉・都）
末摘花（抄・北・都）
早蕨（都）
桜人（前）
須磨（冷・前・吉・都）、玉鬘（冷・前・都）
蜻蛉（都）
明石（都）
須磨（抄・冷・前・吉・都）
東屋（冷・前・吉）、浮舟（前・吉・顕）
賢木（冷・前・吉）
桜人（前）
若菜上（都）
幻（冷・前・吉・都）
竹河（都）
五・３３９７、和漢朗詠集下・４６９、斎宮女御集、５７
歌六帖四・２０２５、万葉集十一・２８０８
４３７４、伊勢・和漢朗詠集上３２６、伊勢・伊勢集、３０３
下、７３３
六帖三、１８５０
六十五、１１９
今和歌六帖六、３５４８、業平・伊勢物語四十九、９０
３０８
六帖四、２０３４
六帖五、３５００
物語二十一、４１
２９０７・貫之集５９１
帖六、３７０４
帖一、７１５・業平集、６０、伊勢物語八十三、１５２
帖六、４２５５、伊勢業平とぞ・和漢朗詠集上１７３・伊勢物
１９７２・和漢朗詠集下７８７、躬恒・躬恒集３２４
七、８
六帖五、３２７６
１２７０、伊勢・古今和歌六帖一、３３０、伊勢・伊勢集、２０８
六帖四、１９７３
帖四、２１３９
物語二十一、４１
集上、２３３、上陽人
１３１４、読人知らず
釈」（おうふう）に拠る。
吉川氏蔵「源氏物語」、（都）都立中央図書館蔵「伊行源氏釈」、
組合総合目録』１２、平成１１・１１）。
―１４２―
【別表】
Ｃ．Ｂの所収和歌集など出典所在（＊１）
拾遺集八、４５１、斎宮女御・古今和歌六帖
新勅撰集十四、８７２、読人知らず・古今和
古今集一、３１、伊勢・古今和歌六帖六、
伊勢物語六十三、１１４
（催馬楽）東屋 ６
元稹詩集・和漢朗詠集上、２６７、元
白氏文集十二、５９６、長恨歌・新撰朗詠集
古今集十八、９３４、読人知らず・古今和歌
古今集十一、５０１、読人知らず・伊勢物語
新千載集十一、１０１６、在原業平朝臣・古
新古今集十一、１０１３、源重之・重之集、
新古今集十四、１２６０、読人知らず
古今集十三、６４７、読人知らず・古今和歌
古今集十七、８６７、読人知らず・古今和歌
新古今集十五、１３６２、読人知らず・伊勢
古今集十四、７３４、貫之・古今和歌六帖五、
古今和歌六帖五、３３７９
古今集十六、８５３、御春有輔・古今和歌六
古今集十八、９７０、在原業平・古今和歌六
古今集三、１３９、読人知らず・古今和歌六
語六十、１０９
古今集十二、６１１、躬恒・古今和歌六帖四、
後撰集十九、１３５２、在原業平・伊勢物語
拾遺集二十、１３０７、伊勢・伊勢集、２７
古今集十七、８６５、読人知らず・古今和歌
古今集十五、７５６、伊勢・後撰集十八、
古今集十一、４８８、読人しらず・古今和歌
千載集十六、１０２７、源俊頼
古今集八、３７７、読人知らず・古今和歌六
新古今集十五、１３６２、読人知らず・伊勢
白氏文集三、１３１、上陽白髪人・和漢朗詠
拾遺集八、５０７、読人知らず・同二十、
Ｂ．『源氏釈』施注引用
和歌・初句など
琴の音に
伊勢の海人の
春霞
百年に
東屋の
不是花中偏愛菊
鴛鴦瓦冷霜華重
いく世しも
恋せじと
うら若み
筑波山
天の戸を
むばたまの
紫の
忘るらむと
いにしへに
かひなしと
君が植ゑし
忘れては
五月待つ
我が恋は
いとどしく
しでの山
嬉しきを
あひにあひて
我が恋は
世の中の
えぞ知らぬ
忘るらむと
秋夜長 夜長無寐天不明
世の中を
Ａ．『右京大夫集』歌番号・初句など
４ 松風の
２０ おきつなみ
３５ はなをこそ
４７ つくもがみ
５２ みし人は
５６ うつしううる
１０４ とまるらむ
１３５ いくよしも
１４５ もろかづら
１５６ みな月を
１５７ おもひかへす
１８９ おきてゆく
１９３ おもふどち
１９７ ぬれそめし（草のゆかり＊３）
２０５ またためし（ありしよりけに＊４）
２２６ いかで今は
２２９ かなしさの
２３４ 露きえし（ひと村すすき＊５）
２４０ 今や夢
２４９ こととはむ
２５１ 我が心
２５８ うらやまし
２６６ あけがたに
２７２ たなばたの
２９９ あひにあひて
３０４ ながむれば
３１０ 世中は
３１６ えぞしらぬ
３２３ 今はただ（ありしよりもけに＊６）
３３５ くらきあめの
３３９ 君がこと
Ａ．『建礼門院右京大夫集』は『新編国歌大観』（角川書店）に、Ｂ．『源氏釈』は「源氏物語古注集成１６・源氏
Ｄ．「施注所在」の（）略号は、上記『源氏釈』に記載の以下の諸本を示す。
＜完本＞（冷）冷泉家時雨亭文庫蔵「源氏物語釈」、（前）前田育徳会尊経閣文庫蔵「源氏物語釈」、（吉）岩国
＜抄出本＞（抄）宮内庁書陵部蔵「源氏物語注釈」所収「源氏或抄物云」、
＜断簡＞（北）北野克氏蔵「『末摘花・紅葉賀』断簡」、＜古筆切＞（顕）「伝顕昭筆『浮舟』」断簡（『京都古書
（＊１）部立などは省略した。（＊２）項目の通し番号などは省略した。
（＊３～６）詞書の該当箇所を示す。
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